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1. RESUMEN 
 
El análisis financiero de una empresa permite conocer la situación financiera en la 
que se encuentra una empresa en un determinado tiempo, además de ello ayuda 
a generar y crear nuevas estrategias que solucionen las diferentes falencias 
encontradas a partir del mismo, un ejemplo de ello es la reducción de los gastos y 
costos, el aumento de la productividad, el aumento de la rentabilidad, entre otros. 
En el presente trabajo investigativo se tuvo como objetivo el diseñar estrategias de 
mejoramiento para las finanzas de la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal ubicada en la ciudad de Pereira Risaralda, siendo esta analizada a partir 
de los estados financieros del año 2016 y 2015, además de verificar, hallar y 
analizar los indicadores financieros, así como también los indicadores de 
generación de valor, los flujos de caja y la evaluación de la empresa, esto se 
desarrolló en la primer fase. En la segunda fase del trabajo se llevó a cabo la 
implementación y el diseño de las estrategias que mejoraran la situación financiera 
de la empresa.  
 
Por otro lado, el método de investigación empleado fue de tipo cualitativo y 
descriptivo ya que por medio de estos se pudo obtener conocimiento y desarrollar 
un punto de vista crítico sobre la situación financiera de la empresa, además se 
obtuvieron resultados determinantes, de acuerdo con ello se concluyó que la 
empresa se está tardando mucho en recibir efectivo, esto debido a que los 
deudores se están tardando más de un mes para pagar, además de que los 
empleados relacionados directamente con el área financiera no tienen el 
conocimiento suficiente sobre los conceptos del diagnóstico y análisis financiero; 
por tanto es recomendable que la empresa tome medidas, esto por medio de una 
capacitación y evaluación de los conocimientos que estos poseen, mejorando así 
la productividad de la empresa y de igual forma obteniendo mejor información 
financiera acerca de la misma. 
14 
 
 
Palabras clave: Análisis financiero, estados financieros, indicadores financieros y 
de gestión, EVA, generación de valor, Homecenter. 
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2. ABSTRACT 
 
The financial analysis of a company allows knowing the financial situation in which 
a company is in a certain time, in addition it helps to generate and create new 
strategies that solve the different flaws found from it, an example of this is the 
reduction of expenses and costs, increase in productivity, increase in profitability, 
among others. The objective of the research work was to design improvement 
strategies for the financial area of the company Homecenter Sodimac Corona SA, 
which is analyzed from the financial statements of 2016 and 2015, as well as to 
verify, find and analyze the indicators financial, as well as indicators of value 
generation, cash flows and the valuation of the company, these e development in 
the first phase, in the second phase of work was carried out the implementation 
and design of strategies improve the financial situation of the company. 
 
On the other hand, the research method used was of a qualitative and descriptive 
type since through these it was possible to obtain knowledge and develop a critical 
point of view about the financial situation of the company, in addition determining 
results were obtained, accordingly it was concluded that the company is taking a 
long time to receive cash, this is because the debtors are taking more than a 
month to pay, in addition to the employees directly related to the financial area do 
not have enough knowledge about the concepts of the diagnosis and financial 
analysis, therefore it is recommended that the company take measures, this 
through training and evaluation of the knowledge they possess, thus improving the 
company's productivity and in the same way obtaining better financial information 
about the company. 
 
Key words: Financial analysis, financial statements, indicators, EVA, value 
generation, Homecenter. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis financiero y el diagnostico financiero son dos conceptos importantes 
dentro del tema financiero, por ende es importante tener  claro sus conceptos, 
además de ello estos son entonces dos herramientas que han ido incursionando 
en el buen desarrollo de las empresas, busca por tanto el buen funcionamiento 
económico, financiero, entre otras áreas de la empresa con el fin de mejorar estos 
aspectos y además de ello encontrar falencias y resolver los posibles problemas 
que puedan aparecer, además de ello, con la ayuda del análisis financiero de las 
empresas se podrá detectar a tiempo los diversos problemas financieros, 
contables y económicos que puedan aparecer con el tiempo o en el presente de la 
empresa. 
 
En el caso de la empresa Homecenter Sodimac Corona Sucursal ubicada en la 
ciudad de Pereira Risaralda, se podrá verificar su estado financiero y económico, 
además de mejorar los indicadores financieros y determinar si está generando o 
destruyendo valor, o por otro lado, determinar si la empresa es atractiva 
financieramente, es productiva y/o genera buena utilidad. Con el presente trabajo 
se busca entonces diseñar estrategias de mejoramiento para las finanzas de la 
empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira, logrando un mayor 
impacto sobre los componentes financieros de la empresa. 
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4. ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se hizo necesario mencionar 
diferentes investigaciones realizadas previamente a nivel regional, nacional e 
internacional a empresas similares que se han destacado en el sector económico, 
esto con el motivo de poder conocer y además analizar los distintos aportes 
desarrollados, para tenerlos en cuenta en el presente trabajo y así obtener 
mejores resultados, a continuación se mencionan algunas investigaciones: 
 
En la ciudad de Pereira Risaralda se desarrolló un trabajo investigativo por parte 
de las autoras Adriana Gallego Valencia y Yenny Yuliana Castillo López; de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en el año 2016, titulado “Estrategia de 
mejoramiento para el área financiera de una empresa asesora y proveedora de 
servicios y productos automotrices”, este trabajo tuvo como objetivo “Realizar 
estrategias de mejoramiento para el área financiera de una empresa asesora y 
proveedora de servicios y productos automotrices”, de acuerdo con ello, su 
metodología se basó en el método de análisis y de síntesis, ya que estas dieron 
solución a la primera fase del diagnóstico de la empresa, además de las 
estrategias de mejoramiento financiero, la cual se desarrolló como segunda fase, 
donde también proporcionó una explicación a aquellos hallazgos que se generaron 
en los estados financieros y los resultados que arrojaron los indicadores 
financieros. Concluyeron entonces que en la compañía no se está realizando el 
análisis de las ventas, costos y gastos por línea de negocio, por lo tanto no se 
logra identificar qué línea está generando valor y cual lo está destruyendo.1 
                                            
1
 GALLEGO VALENCIA, Adriana y CASTILLO LÓPEZ, Yenny Yuliana. [2016]. Estrategia de 
mejoramiento para el área financiera de una empresa asesora y proveedora de servicios y 
productos automotrices. [En Línea]. Universidad Libre Seccional Pereira. [Consultado el 12 de 
Marzo del 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/715/ESTRATEGI
A%20DE%20MEJORAMIENTO.pdf?sequence=1 
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Por otro lado, en la ciudad de Cali, específicamente en la Universidad Autónoma 
de Occidente, Diana Marcela Ramos Arévalo, realizó un trabajo titulado “Diseño y 
ejecución de un plan de mejoramiento para la empresa creaciones las Dos MM”, 
en el año 2011, esto con el objetivo de “Diseñar y ejecutar un plan de 
mejoramiento en las áreas administrativa, producción, mercadeo y contable 
financiera para la empresa Creaciones las dos MM”, en relación a ello, la autora 
empleó una metodología basada en un estudio exploratorio y descriptivo, 
exploratorio en cuanto a que ayudó al investigador a familiarizarse con la situación 
problema, identificando así las diferentes variables más relevantes, y descriptiva 
ya que no se limita solo a la presentación de la situación actual de la empresa sino 
también a la formulación y la ejecución de nuevas estrategias que mejoraron el 
desempeño organizacional para la empresa, de tal manera que se garantizó en 
gran parte el crecimiento sostenido de la respectiva empresa. El autor concluyó 
que logró durante dos meses seguidos realizar el análisis financiero de la 
empresa, de manera que estableció los costos fijos y los costos variables, así 
como también el flujo de los ingresos y los egresos, el balance general y el estado 
de resultados, aumentando las ventas y la utilidad operacional, siendo mejorada 
por medio del incremento en las ventas y disminución de los costos fijos.2 
 
De manera internacional, se realizó otro estudio titulado “Propuesta de mejora a 
los procesos de contabilidad y finanzas: evaluación y modelamiento estratégico – 
operacional”, en la Universidad de Chile, realizado por Caren Dina Rubio Aravena 
en el año 2013, con el objetivo de “Proponer mejoras para cumplir con la 
simplificación y estandarización de los procesos de negocios a partir de la 
evaluación de los impactos en la gestión de los procesos e integrantes de la 
Gerencia de Contabilidad, Reportes y Control financiero al adoptar el nuevo 
                                                                                                                                     
 
2
 RAMOS AREVALO, Diana Marcela. [2011]. Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento para 
la empresa creaciones las dos MM. [En Línea]. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de 
Cali. [Consultado el 12 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
 https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2974/1/TAD00918.pdf 
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modelo de disciplina operacional 1SAP BHP Billiton”, donde se empleó una 
metodología basada en el levantamiento de los procesos de cierre de mes para la 
comprensión, identificación de problemas, posibles mejoras e impacto de los 
procesos con 1SAP y el análisis del alineamiento estratégico de la gerencia con la 
corporación a través de la confección del mapa estratégico de la gerencia a través 
de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Por tanto, concluyo que las tres 
debilidades que se encontraron en la empresa fueron entonces en los procesos de 
costeo de inventarios, en donde se presentaron retrasos en la información de 
entrada para poder llevar a cabo el proyecto; en el modelo financiero y estadístico 
actual y forecast, donde se demostró un retraso en la calidad y en la entrega de la 
información de entrada para confeccionar este modelo; y por último en 
reportabilidad financiera, donde hubieron retrasos y reprocesos en la calidad de 
los informes generados.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3
 RUBIO ARAVENA, Caren Dina. [2013]. Propuesta de mejora a los procesos de contabilidad y 
finanzas: evaluación y modelamiento estratégico – operacional. [En Línea]. Universidad de Chile. 
[Consultado el 12 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114827/cf-rubio_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El análisis financiero permite la identificación de oportunidades de restructuración 
operativa y financiera, por ello la observación de los respectivos rubros o valores 
financieros de manera histórica ayuda a formar una idea general del atractivo de la 
empresa que se va a valorar, así como también determinar su generación de 
valor, facilitando la identificación de diferentes oportunidades en la restructuración, 
con el propósito de poder mejorar el valor de la empresa. Actualmente la empresa 
Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal ubicada en la ciudad de Pereira, ha 
venido presentando problemas en la liquidez, lo que ha ocasionado que la 
empresa en varios casos haya tenido que recurrir a la utilización de sus propios 
recursos para poder financiar la operación y así cubrir las obligaciones de corto 
plazo. 
 
De acuerdo con lo anterior es importante resaltar que la liquidez de cualquier 
empresa es una parte fundamental dentro del desarrollo de la operación, puesto 
que esta es aquella capacidad con la que puede contar la empresa para poder 
pagar las respectivas obligaciones que se contraen a corto plazo, por tanto si la 
empresa tiene un buen nivel de liquidez, esta está en la capacidad de poder cubrir 
todas la obligaciones contraídas para poder financiar la operación. Además de la 
liquidez se debe también analizar los distintos aportes entregados por los socios 
de la empresa, ya que estos podrían ser invertidos en mecanismos que ayuden a 
aumentar la rentabilidad del negocio, de igual forma al realizar el correcto análisis 
de las ventas, las cuales no han disminuido para la empresa, lo cual determina 
que los recursos de la empresa no son administrados de la mejor manera, lo que 
conlleva a que sea pertinente realizar un respectivo diagnostico financiero. 
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Por tanto la pregunta problema del presente trabajo es: 
 
¿Cómo se puede diseñar estrategias de mejoramiento para las finanzas de la 
empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira? 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente las empresas buscan solucionar problemas financieros, económicos, 
entre otros que se puedan desencadenar dentro de los procesos de la 
organización, por ello es importante que siempre se estén analizando los estados 
financieros así como también sus indicadores, con el fin de prevenir e identificar 
riesgos o demás falencias, para ello se implementa el desarrollo de una estrategia 
de mejoramiento para el área financiera de la empresa Homecenter Sodimac 
Corona S.A Sucursal Pereira, ya que es importante que se analice y además se 
encuentre cuáles son las dificultades o amenazas que se puedan presentar por 
medio del análisis financiero. 
 
Por otro lado, para la presente investigación se hizo importante desarrollar y 
aplicar estrategias por medio de un respectivo diagnostico financiero para la 
empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira, donde se entiende el 
diagnostico financiero como un estudio que se emplea para analizar la información 
que genera la contabilidad y demás información disponible, con el fin de 
determinar la situación financiera en la que se encuentra la empresa o de una 
respectiva área4. De acuerdo con esto es necesario realizar un diagnóstico ya que 
por medio de este se podrá tener un punto de vista sobre la situación financiera de 
la empresa y de igual forma los factores donde la empresa presenta gran 
dificultad. 
 
Además es importante tener conocimiento sobre la manera precisa de la situación 
de la empresa, donde después de realizar el diagnostico se hace necesario 
                                            
4
 LEON GARCIA, Oscar. [2009]. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones: 
Introducción al diagnóstico financiero. [En línea].  [Consultado el 12 de Marzo del 2018]. Disponible 
en:http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf 
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diseñar un plan de mejoramiento a nivel financiero, permitiendo identificar 
acciones de mejora en la empresa. 
 
De igual forma, en algunas empresas, los diferentes patrones de ventas y precios 
afectan de manera directa el nivel del desempeño, por ende el plan de 
mejoramiento brindara a los socios de la empresa una visión de manera más clara 
sobre el soporte que puede tener la rentabilidad en relación con el riesgo 
generado en la inversión y además la creación o la destrucción de valor de la 
empresa.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5
 REVISTA DINERO. [2016]. Deterioro del capital de trabajo deteriora a dos tercios de las 
compañías. [Consultado el 12 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
 http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/desempeno-del-capital-trabajo-deteriora-
dostercios-companias/102464 
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7. OBJETIVOS 
 
7.1. Objetivo general 
 
Diseñar una estrategia de mejoramiento para las finanzas de la empresa 
Homecenter Sodimac Corona S.A, Sucursal Pereira. 
 
7.2. Objetivos específicos. 
 
 Realizar un diagnóstico financiero estratégico para la empresa Homecenter 
Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira.  
 
 Establecer el debido proceso de análisis financiero a la empresa 
Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira. 
 
 
 Realizar una valoración de los indicadores financieros de la empresa 
Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira. 
 
 Desarrollar matriz DOFA, el DOFA financiero y las estrategias DOFA 
correspondientes en la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal 
Pereira. 
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8. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
8.1. Tipo de Proyecto 
 
Este tipo de proyecto es financiero, el cual constituye el análisis financiero, es 
decir, el análisis de los estados financieros, el estado de los indicadores, y además 
otros datos importantes que determinan la situación financiera actual de la 
empresa, además de desarrollar y plantear una estrategia de mejoramiento para 
las finanzas de la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira. 
 
8.2. Espacio 
 
El presente proyecto se realizara sobre los estados financieros e información 
determinada y empleada por la empresa Homecenter Sodimac Corona en la 
ciudad de Pereira. 
 
8.3. Tiempo 
 
Este proyecto se desarrollara en un transcurso de 4 meses, por ende la 
investigación se realiza en tiempo presente pero el mejoramiento y los objetivos 
propuestos se ejecutaran en el transcurso en los cuatro meses. 
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8.4. Impacto 
 
Este proyecto aporta un gran fortalecimiento de los conocimientos financieros y 
empresariales a los investigadores en cuanto al desarrollo, estudio y análisis de 
las finanzas de la empresa, permitiendo a la vez relacionar el marco teórico con 
los procesos financieros actuales que la empresa Homecenter Sodimac Corona 
Sucursal Pereira está implementando. 
 
Este proyecto será de gran ayuda tanto para los investigadores como para 
Homecenter Sodimac Corona Sucursal Pereira, puesto que permitirá reducir 
costos y gastos relativos que sobresalen en los procesos de la empresa, además 
de determinar las falencias que tiene la empresa en el área financiera, haciendo 
que esta sea más productiva. Además de esto, permite que los estudiantes 
obtengan una mayor experiencia y conocimiento sobre el tema, haciendo que 
sirvan como apoyo para trabajos posteriores. 
 
A la hora de realizar el trabajo investigativo se encontraron algunas dificultades 
que hicieron más difícil el desarrollo de este, entre estas dificultades esta la 
adquisición de la información acerca de parte financiera de la empresa, el análisis 
de esta, la falta de apoyo integral por parte de la empresa, puesto que no fue fácil 
obtener la información general y financiera de la empresa, ya que esta información 
es confidencial y de gran importancia para Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal Pereira. 
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9. MARCO REFERENCIAL 
 
9.1. Marco Teórico 
 
9.1.1. Objeto Social 
 
Homecenter Sodimac S.A Sucursal Pereira tiene como objeto principal la compra, 
venta, distribución, fabricación, producción, importación, exportación, transporte y 
comercialización de artículos, productos, aptos para uso o consumo humano o 
para consumo animal, incluyendo dentro de estos todo tipo de peces, mascotas y 
animales, bienes, maquinaria, y servicios que se destinen para los sectores de la 
construcción, decoración, remodelación, mejoramiento, dotación y/o equipamiento 
del hogar, equipos de vigilancia y seguridad privada, y todos los servicios que 
sean complementarios.6 
 
9.1.2. Generalidades 
 
Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira es una empresa internacional 
constituida por el 51% de la organización Corona y el 49% restante por la 
organización Falabella de Chile, esta empresa se estableció en el año 1993 en 
Colombia, después de situarse, se fue extendiendo a cada rincón el país como 
una gran cadena especializada en el mejoramiento el hogar. Corona tiene como 
experiencia más de 125 años como empresa en Colombia, proceso que 
actualmente repercute internacionalmente, esta empresa produce especialmente 
                                            
6
 SODIMAC COLOMBIA S.A. [2016]. Información Relevante. [En Línea]. Página Oficial. 
[Consultado el 28 de Noviembre el 2017]. Disponible en:  
http://www.homecenter.com.co/static/landing/footer/docs/2016/04NOV2016.pdf 
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productos como: loza, porcelana sanitaria y cerámica, grifería y materias primas 
para la industria cerámica, resaltando que estos son también exportados a más de 
37 países. Igualmente opera ventas al detal es decir retail con almacenes Crono y 
Sodimac Colombia. Internacionalmente Homecenter Sodimac Sucursal Pereira 
tiene presencia en Estados Unidos y China, resaltando grandes características de 
la empresa Corona como es su avanzada gestión estratégica, administrativa y por 
tener una cultura centrada en total respeto por la gente y su desarrollo.7 
 
9.1.3.  Constitución 
 
La organización CORONA S.A está conformada por diversas empresas dedicadas 
a la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento del hogar 
y la construcción con una participación del 51%. También constituida por 
FALABELLA con más de 122 años de operación sus líneas de negocio son las 
tiendas por departamento, mejoramiento del hogar (Sodimac), Supermercados, 
Retail Financiero, Inmobiliaria con una participación del 49%. 
 
 
 
 
 
 
                                            
7
 HOMECENTER SODIMAC CORONA. [2017]. De dónde Venimos. [En Línea]. Página Oficial. 
[Consultado el 28 de Noviembre el 2017]. Disponible en: 
 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/nuestra-empresa/de-donde-
venimos 
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Gráfico 1 Constitución Homecenter Sodimac Corona Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 2 Organigrama Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.4. Productos Y Marcas 
 
Actualmente la empresa Homecenter Sodimac Corona sucursal Pereira posee 
diversas marcas para la promoción e identificación de su parte comercial, estas 
marcas son: Sodimac, Homecenter, Homecenter Sodimac, Sodimac Constructor, 
Homy, Ubermann, Bauker, Casa Bonita, Topex, Mr. Beef, Glam Kolor, Daiku, 
Ozom, Fixser, Sensi dacqua, Holztek, Redline, Home Collection, entre otras. Estas 
marcas están inscritas legalmente en el Conservador de Marcas del Departamento 
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dentro de 
las marcas más reconocidas y garantizadas que emplea la empresa están: 
STANLEY, CRC, DEWALT, FARMESA, SOMAR, LENOX, Philips, Genera Electric, 
Bticino, Osram, Indeco, Vainsa, Sofia, Cifunza, Tekno, CPP, vecedor, Anypsa, 3M, 
Arseg, North, Protex, Steerp, Pavco, etc.8 
 
Dentro de los productos que ofrece la empresa Homecenter sucursal Pereira  se 
encuentra: 
                                            
8
 HOMECENTER SODIMAC CORONA. [2017]. Relación Comercial. [En Línea]. [Consultado el 28 
de Noviembre el 2017]. Disponible en:  
http://www.sodimac.cl/static/site/nuestra-empresa/proveed_contacto_comercial.html 
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- PARA CASA 
 Asadores, Terraza y 
Jardín 
 Mascotas 
 Automóviles 
 Baños 
 Cocinas 
 Decoración e 
iluminación 
 Electrodomésticos 
 Herramientas  
 Mesa y Cocina 
 Muebles y 
organizadores 
 Mundo infantil 
 Pinturas 
 Pisos y paredes 
 Menaje  
 Alfombras 
 Línea Blanca 
 Tecnología y video 
seguridad 
 Textil 
 Cortinas de baño 
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- PARA OBRA 
 Maderas 
 Fijadores 
 Techumbre 
 Puertas y ventanas 
 Gasfitería 
 Electricidad 
 Materiales de construcción 
 
9.1.5. Proveedores 
 
Dentro de los proveedores con que la empresa Homecenter Sodimac Corona  
sucursal Pereira cuenta están:  
 
- AUTOREX 
- LUMICENTER 
- CONSTRUTEK 
- CELIMA 
- TREBOL 
- BLACK&DECKER 
- 3M 
- ANYPSA 
- PAVCO 
- VENCEDOR 
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- VAINSA9 
 
 
9.1.6. Indicadores Financieros 
 
Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan 
de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 
comparativamente con la competencia o con el líder del mercado, estos se puede 
calcular por medio de los estados financieros suministrados por la empresa. Los 
Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que 
proporcionan.10 Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial 
frecuencia: 
 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la 
capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
financieras. 
 Ratios de rotación de activos que indican la eficiencia con que la empresa 
utiliza sus activos. 
 Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una 
indicación de la solvencia a largo plazo de la empresa. 
 Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas 
diferentes del éxito de la empresa en la generación de beneficios. 
                                            
9
 Anónimo. [2012]. Proveedores. [En Línea]. [Consultado el 26 de Noviembre del 2017]. Disponible 
en: http://homecenter4.webnode.com.co/contacto/proveedores/ 
10
 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. [2018]. [En Línea]. [Consultado el 12 de Abril del 2018]. 
Disponible en: http://www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm 
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 Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de 
la política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento 
futuro.11 
 
 
 
9.1.7. Indicadores de gestión 
 
Los indicadores de gestión son aquellos que establecen un grado de eficiencia, es 
decir que son aquellos que ayudan a que la empresa pueda identificar y valorar los 
recursos y además la recuperación de los mismos, complementado así los 
indicadores de liquidez.12 Entre los indicadores de gestión más implementados, 
están:  
 Numero de dias de cartera 
 Rotacion de cartera 
 Numero de dias inventario 
 Rotacion de inventario13 
 
9.2. Marco Conceptual 
 
Es importante definir algunos conceptos relevantes tras el desarrollo del presente 
trabajo, estos son: 
                                            
11
 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. [2018]. [En Línea]. [Consultado el 12 de Abril del 2018]. 
Disponible en: http://www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm 
12
 RICARDO NAIZIR, Andrea. [2012]. Indicadores de actividad. [En Línea]. Consultado el 13 de 
Abril del 2018]. Disponible en: https://es.slideshare.net/Andrearn/indicadores-de-actividad 
13
 RICARDO NAIZIR, Andrea. [2012]. Indicadores de actividad. [En Línea]. Consultado el 13 de 
Abril del 2018]. Disponible en: https://es.slideshare.net/Andrearn/indicadores-de-actividad 
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Los estados financieros han sido definidos por Ortiz como: 
  
“Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de la 
situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos 
durante el periodo que se estudia”
14
 
 
De acuerdo con esta definición es importante también tener en cuenta cuatro 
criterios importantes estos son: la administración, el propietario o los socios, los 
acreedores y el estado, con el fin de tomar decisiones respecto al rendimiento, 
crecimiento y el desarrolla de la empresa , de tal manera que se conozca el 
progreso financiero de la empresa así como también la rentabilidad de los 
diferentes aportes, y de igual forma conocer la liquidez y dar garantía del 
cumplimiento de las obligaciones, de manera que se podrá determinar si la 
liquidación de los pagos de los impuestos y contribuciones se está realizando de 
manera correcta.15 
 
Por otro lado los estados financieros han sido definidos por la Contabilidad 
Nacional en Colombia como: 
“El medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a 
los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 
cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la 
recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”
16
 
                                            
14
 ORTIZ ANAYA, Héctor. [1996]. Los estados financieros. En: Análisis financiero aplicado. 9ed. 
Bogotá, Departamento de publicaciones de la universidad externado de Colombia, p. 56 
15
 HERZBERG MURILLO, Juan Carlos; LONDOÑO PARRA, Leidy Johanna y VELÁSQUEZ 
GARCÍA, Álvaro Alejandro. [2016]. Plan de mejoramiento para el área financiera de la  empresa 
Tornipartes Dosquebradas S.A.S. [En Línea]. Universidad Libre Seccional Pereira. [Consultado el 
12 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
 repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/.../PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20D... 
16
 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA. [1993]. Decreto 2649. Por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Diario oficial. Cartagena de indias, 1993. no. 41156. p. 1-35. 
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Es entonces el análisis financiero una gran herramienta para llevar a cabo el 
análisis de la empresa respecto a la parte financiera, contable y económica. 
Ayudando a que las empresas observen los gastos, los costos y la rentabilidad, 
determinando también si la empresa es productiva o no es rentable o por otro lado 
esta sobre endeudada. 
 
Según HARDAGON, el balance general “representa la situación financiera, o 
dicho en otras palabras, la situación de los activos y pasivos de la empresa 
en una fecha determinada, además este estado muestra lo que llamamos 
patrimonio (o capital).”17 
 
Por otro lado, SINISTERRA y POLANCO define los estados financieros 
como: 
 
“El estado de resultados se inicia con las cuentas de ingresos provenientes de la 
venta de los bienes y servicios. De los ingresos se restan los gastos originados en la 
producción, administración y venta de esos bienes o servicios. En el estado de 
resultados se incluyen también otros ingresos y gastos que no están relacionados con 
las operaciones de la empresa, y se deducen los impuestos sobre la renta para 
determinar el resultado neto del periodo”
18
 
 
Además, Julián Pérez Porto y María Merino definen el análisis financiero 
como: 
 
                                            
17
 HARGADON JR, Bernard J. y MÚNERA CÁRDENAS, Armando. [2004]. Balance general, 
activos, pasivos y patrimonio. En: Principio de contabilidad. 4 ed. Colombia, Camilo Calderón, p, 
16. 
18
 SINISTERRA V, Gonzalo y POLANCO I, Luis E. [2007]. Contabilidad Administrativa. Bogotá: 
Ecoe Ediciones, 26p 
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“Un método que permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones de 
negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la 
información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones.”
19
 
 
Se puede entonces concluir que estos conceptos permiten conocer el estado de la 
empresa logrando crear nuevas estrategias que ayuden a disminuir los costos, los 
gastos y además optimizar el tiempo de tal manera que los procesos que se 
desarrollen dentro de la empresa sean más productivos. 
 
9.3. Marco Contextual 
 
El presente trabajo investigativo se realizara en la ciudad de Pereira situada en el 
departamento de Risaralda, por medio de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
esta ciudad es caracterizada por poseer importantes industrias, que ayudan al 
desarrollo social y económico del territorio; en este sector se elaboran diferentes 
productos, se procesan materias primas y se implementan nuevos métodos 
empresariales con el fin de obtener mejores ganancias y posicionarse en el 
mercado nacional. 
 
La actividad económica de Pereira está estrechamente ligada con el comercio, el 
cual aporta un 88% del empleo, esto se ha observado, gracia a la ubicación 
estratégica que esta ciudad posee, puesto que está a 200 kilómetros lineales a las 
tres principales ciudades, las cuales son caracterizadas por su alto consumo, 
estas son: Bogotá, Medellín y Cali, siendo estas denominadas como el triángulo 
del Oro. Además de ello Pereira posee una gran variedad de mercancías que son 
reconocidas por su buena calidad y bajo precio, lo cual ayuda a consolidar un 
                                            
19
 PRIETO HURTADO, Carlos Alberto. [2010]. Análisis Financiero. [En Línea]. Fundación para la 
educación superior San Mateo. [Consultado el 13 de Marzo del 2018]. Disponible en: 
http://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-analisis-financiero.pdf 
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buen comercio, también está la venta y producción del café y las confecciones, 
siendo estos tres sectores los más fuertes, tradicionales y reconocidos en la 
economía pereirana.20 
 
 
 
9.4. Marco Legal y Normativo 
 
Tabla 1 Marco Legal 
NORMATIVIDAD DESCRIPCION FUENTE 
Ley 1231 de 2008 
Reglamentada parcialmente por los 
Decretos Nacionales 4270 de 2008 y 3327 
de 2009. Por la cual se unifica la factura 
como título valor como mecanismo de 
financiación para el micro, pequeño y 
mediano empresario, y se dictan otras 
disposiciones. 
http://www.alcal
diabogota.gov.c
o/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=3
1593 
Ley 1314 de 2009 
Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. 
http://www.alcal
diabogota.gov.c
o/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=3
6833 
Ley 223 de 1995 
Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 782 de 1996, en relación con la 
contribución de solidaridad en la 
autogeneración. Por la cual se expiden 
normas sobre Racionalización Tributaria y 
se dictan otras disposiciones. 
http://www.alcal
diabogota.gov.c
o/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=6
968 
                                            
20
 DINERO. [2014]. Pereira, la capital comercial del Eje Cafetero. [En Línea]. [Consultado el 13 de 
Abril del 2018]. Disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/comercio-principal-actividad-
economica-pereira/200284 
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Ley 1609 de 2013 
Por la cual se dictan normas generales a las 
cuales debe sujetarse el Gobierno para 
modificar los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al Régimen de 
Aduanas. 
http://www.secre
tariasenado.gov.
co/senado/base
doc/ley_1609_2
013.html 
Decreto 1735 de 
1993 
Por el cual se dictan normas en materia de 
cambios internacionales 
www.nuevalegis
lacion.com/files/
susc/cdj/conc/d_
1735_93.doc 
Decreto 2650 de 
1993 
Por el cual se modifica el Plan Único de 
Cuentas para los comerciantes. 
https://nif.com.c
o/decreto-2650-
1993/ 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10. MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo investigativo se desarrolló por medio de dos fases, la primera 
fase se basó en la realización del diagnóstico estratégico financiero, donde se 
llevó a  cabo el análisis de los estados financieros de la empresa, tomando en 
cuenta los dos últimos años, así como también se realizó el análisis vertical y 
horizontal con base a la información obtenida de los estados financieros de la 
empresa. Además se realizó el cálculo del WACC, el EVA y los flujos de caja e 
indicadores financieros. Con base a la información obtenida en los resultados de 
estos, se propuso y se desarrolló el diseño de una estrategia de mejoramiento 
para el área financiera teniendo en cuenta además el análisis DOFA financiero de 
la empresa, de tal manera se pudo desarrollar conclusiones y recomendaciones 
para la empresa. 
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10.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo, puesto 
que se busca conocer la situación financiera de la empresa Homecenter Sodimac 
Corona S.A Sucursal Pereira, por tanto se consultaran trabajos realizados por 
otros investigadores, donde se utilizara información no documentada que posee 
los propietarios y trabajadores de la empresa; con el fin de que el presente 
proyecto sea empleado para realizar nuevas investigaciones, además de ser 
implementado para desarrollarse en las empresas del sector. 
 
Por otro lado, este proyecto también es de tipo descriptivo, ya que al desarrollarse, 
se analizara, cada parte de la empresa tanto en la parte contable como la parte 
financiera con el objetivo de conocer sus estados financieros, indicadores, entre 
otros aspectos importantes para realizar la recolección de información.  
 
10.2. Método de Investigación 
 
El método de investigación, es un procedimiento para descubrir las condiciones en 
que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser 
tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica.21 Por 
tanto, el método que se empleará, será el método descriptivo y cualitativo. 
Asimismo es una investigación documental pues para dar fundamento teórico y 
conceptual al trabajo, se hizo necesaria la revisión de literatura especializada en el 
área financiera, además de visitar algunos sitios web relacionados con la 
                                            
21
 TAMAYO, Mario. [2015]. Metodología de la Investigación.  [En línea]. Bogotá: Arpo Editores Ltda. 
[Consultado el 29 de Noviembre del 2017].Disponible en:  
https://es.slideshare.net/flaviagoias/tamayo-y-tamayo-mod-2-la-investigac 
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información corporativa, procesos y análisis financieros, entre otros temas 
referentes al objetivo del presente trabajo. 
 
También es de campo, ya que se llevará a cabo un trabajo de recolección de 
datos por medio de la aplicación de la encuesta, lo que permitirá conocer y 
analizar los estados financieros, indicadores financieros, indicadores de 
generación de valor, flujos de caja y el análisis DOFA de la empresa Homecenter 
Sodimac Corona Sucursal Pereira. 
 
 
 
10.3. Población y muestra 
 
10.3.1. Población 
 
El presente trabajo se realizará en la ciudad de Pereira, con una población de 10 
personas que actualmente laboran en la empresa Homecenter Sodimac Corona 
Sucursal Pereira, teniendo en cuenta que estas 10 personas tienen una relación 
directa con el área financiera de la empresa, es decir, la gerencia general, la 
dirección del área financiera, los jefes inmediatos del área financiera y los 
auxiliares del área contable y financiero. Esto se realizara durante el cuarto 
trimestre del año 2017. 
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10.3.2. Muestra 
 
Para efectos de esta investigación se tomara una muestra de 10 personas (este 
dato se justifica en la fórmula de abajo) que actualmente laboran en la empresa 
Homecenter Sodimac Corona Sucursal Pereira, los cuales proporcionarán 
información acerca del de los estados financieros  y el área financiera en general, 
los problemas que se han presentado, las falencias, las ventajas y los cambios 
que ha tenido la empresa en relación con la parte financiera , además de obtener 
la información respectiva para llevar a cabo el análisis financiero.   
 
 
10.3.3. Unidad de análisis 
 
Empleados de la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira. 
 
10.3.4. Unidad de trabajo 
 
Empleados del área financiera de la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal Pereira. 
 
10.4. Fuentes de la información 
 
Para la presente investigación se tuvo en cuenta tanto fuentes primarias como 
secundarias, las cuales se especifican a continuación: 
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10.4.1. Fuentes Primarias 
 
Para llevar a cabo la investigación del presente trabajo se empleó diversos 
métodos para la relección de información, estos métodos fueron la encuesta y la 
observación, las cuales ayudan a tener un mejor conocimiento del tema de 
investigación por medio del análisis que ayuda al mismo tiempo a generar las 
conclusiones del mismo. 
 
10.4.2. Fuentes Secundarias 
 
Para este estudio se consultaran libros, publicaciones periódicas y otros tipos de 
texto encontrados en internet tales como, tesis, artículos, monografías, entre otros. 
 
10.5. Técnicas para la recolección de la información 
 
Para el presente trabajo de investigación se pretende recolectar la información de 
fuentes primarias.  Las técnicas elegidas para la recolección de información son: 
 
 Observación participante: En este tipo de investigación se requiere la 
intervención directa del investigador con el objeto a investigar; en el caso 
concreto de la investigación donde el investigador tendrá una participación 
tanto externa como interna en la observación de la empresa. La 
observación participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre 
la gente que es objeto de estudio, llegar a conocerlos, a conocer su 
lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada 
interacción con ellos en la vida diaria. Dentro de sus ventajas se pueden 
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destacar la descripción del fenómeno en tiempo real y el fácil acceso a 
datos restringidos. 
 
 Encuesta: Lo anterior se hizo con el fin de conceptualizar los tipos de 
investigación, las técnicas, entre otros aspectos, indispensables para la 
elaboración del informe final.  De acuerdo a ello se utilizará la técnica de la 
encuesta ya que ella permitirá obtener información de primera mano y de 
esta manera dar respuesta a los objetivos del estudio.  Seguidamente se 
tabulará la información y se hará un análisis de acuerdo a las respuestas 
dadas por los encuestaos y buscar la solución al problema planteado. 
 
 
 
10.6. Instrumentos para la recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se utilizará la encuesta, la cual ofrece un 
acercamiento entre el investigador y los investigados, con la cual se podrá evaluar 
la situación financiera con la información recolectada a partir de las encuestas, 
puesto que de allí se podrá analizar tanto la parte financiera, ya que los 
encuestados serán las personas involucradas en el área financiera, ya que estos 
son los empleados de la empresa que están al tanto y tienen que ver de manera 
directa con la parte financiera, estos son entonces el gerente general, el gerente 
financiero, los jefes inmediatos del área financiera, el analista financiero, el director 
financiero y demás auxiliares, esto con el fin de obtener información directa y 
exacta de la evolución de la empresa en los últimos tiempos. 
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Se hizo uso además de la observación participante para obtener una percepción 
de si la empresa está generando o valor o por el contrario está destruyendo valor, 
respectivamente en Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira, donde se 
podrá observar la evolución de la empresa, las ventajas y los logros que se han 
presentado en el área financiera, encontrando las falencias y los problemas que se 
estén generando en el sistema. 
 
10.7. Tratamiento de la información 
 
La información que se obtiene a través de la observación y las encuestas, se les 
aplicarán técnicas estadísticas, con el fin de obtener resultados que serán 
expuestos y analizados por medio de tablas y gráficos que faciliten por tanto su 
interpretación. 
 
 
 
11. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
11.1. Análisis De La Lectura Vertical Estados Financieros Homecenter 
Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
11.1.1. Balance General  Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
Para analizar financieramente la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal Pereira se tomaron en cuenta solo los años 2015 y 2016, puesto que los 
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estados financieros y la información de la empresa para estos años estaba 
completa y consolidada, mientras que la del año 2017 no está consolidada ni 
revisada por el revisor fiscal, esto llevó a concretar que el presente trabajo se 
desarrollara con base a los años 2015 y 2016. 
 
 
 
Tabla 2 Balance General Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
BALANCE GENERAL
(en millones de pesos)
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 95.820 4,18% 73.796 3,45% 22.024 29,84%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 69.072 3,01% 53.208 2,49% 15.864 29,82%
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12.176 0,53% 9.652 0,45% 2.524 26,15%
Inventarios 608.200 26,55% 559.570 26,17% 48.630 8,69%
Activos por impuestos 17.836 0,78% 16.039 0,75% 1.797 11,20%
Otros activos 6.810 0,30% 3.772 0,18% 3.038 80,54%
Total activos Corrientes 809.914 35,35% 716.037 33,49% 93.877 13,11%
Propiedades y equipos, neto 1.373.605 59,95% 1.300.971 60,84% 72.634 5,58%
Intangibles 45.010 1,96% 38.354 1,79% 6.656 17,35%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 17.632 0,77% 18.329 0,86% -697 -3,80%
Activos por impuestos diferidos 43.784 1,91% 57.479 2,69% -13.695 -23,83%
Otros activos 1.195 0,05% 7.070 0,33% -5.875 -83,10%
Total activos No Corrientes 1.481.226 64,65% 1.422.203 66,51% 59.023 4,15%
TOTAL ACTIVOS 2.291.140 100,00% 2.138.240 100,00% 152.900 7,15%
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Prestamos 88.008 3,84% 166.277 7,78% -78.269 -47,07%
Bonos emitidos 110.000 4,80% 0 0,00% 110.000 #¡DIV/0!
Cuentas comerciales por pagar 338.653 14,78% 247.368 11,57% 91.285 36,90%
Otras cuentas por pagar 168.831 7,37% 154.318 7,22% 14.513 9,40%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 48.371 2,11% 39.482 1,85% 8.889 22,51%
Pasivos por impuestos corrientes 65.473 2,86% 83.601 3,91% -18.128 -21,68%
Otros pasvos 23.039 1,01% 21.152 0,99% 1.887 8,92%
Total pasivos corrientes 842.375 36,77% 712.198 33,31% 130.177 18,28%
Prestamos 114.694 5,01% 117.147 5,48% -2.453 -2,09%
Bonos emitidos 190.000 8,29% 300.000 14,03% -110.000 -36,67%
Pasivos por impuestos diferidos 85.192 3,72% 99.720 4,66% -14.528 -14,57%
Otros pasivos 18.311 0,80% 19.039 0,89% -728 -3,82%
TOTAL PASIVOS 1.250.572 54,58% 1.248.104 58,37% 2.468 0,20%
PATRIMONIO
Capital social 29.975 1,31% 29.975 1,40% 0 0,00%
Prima en colocacion de acciones 71.775 3,13% 71.775 3,36% 0 0,00%
Reservas 636.097 27,76% 497.018 23,24% 139.079 27,98%
Utilidad neta del año 156.739 6,84% 145.664 6,81% 11.075 7,60%
Utilidades acumuladas 0 0,00% 145.704 6,81% -145.704 -100,00%
Otro resultado integral 145.982 6,37% 0 0,00% 145.982 #¡DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 1.040.568 45,42% 890.136 41,63% 150.432 16,90%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.291.140 100,00% 2.138.240 100,00% 152.900 7,15%
2016
LECTURA 
VERTICAL(financiaci
2015
LECTURA 
VERTICAL(financ
VARIACION
VARIACION 
RELATIVA
LECTURA HORIZONTAL
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La composición de la estructura operativa de Homecenter Sodimac Colombia S.A 
Sucursal Pereira se presenta bajo la proporción de activos líquidos en el corto 
plazo del 35.35%, como era de esperarse dentro de éste el peso más 
representativo son los inventarios con 26.55% necesarios para llevar a cabo su 
actividad de comercialización y ventas, el efectivo y el equivalente de efectivo 
4.18%; la proporción restante (64.65%) está definida por la estructura de capital, 
se resalta dentro de éstos el 59.95% perteneciente a la propiedad y equipos 
suficientes para llevar a cabo la operación, además de otros rubros que en orden 
descendente son para intangibles, activos por impuestos diferidos y cuentas 
comerciales por cobrar con 1.96%, 1.91% y 0.77% respectivamente. 
 
Gran parte de la obtención de recursos necesarios para la operación son a través 
de bonos y papeles comerciales de largo plazo (alrededor del 17%) que por lo 
general resultan más económicos frente a una obligación financiera tradicional, 
pero esto no quiere decir que no se presenten, se dan en el corto y largo plazo 
teniendo un peso del 6.61% y 1.34% respectivamente para el año 2013; el 
segundo rubro más importante es la financiación con proveedores (14%) haciendo 
que estos financien a un periodo máximo de un año alrededor de la mitad de los 
inventarios.  
 
Por último se presenta bastante desequilibrio en la estructura de financiación, 
donde apenas un poco más del 45% son recursos propios aclarando que en 
realidad de éstos sólo son líquidos y tangibles el 31% (capital suscrito 1.31%, 
utilidad neta del año 6.84%, reservas 27.76% y prima en colocación de acciones 
3.13%); en conclusión bajo la estructura de financiación actual la empresa es más 
de acreedores que propia. 
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11.1.2. Estados De Resultados Homecenter Sodimac Corona S.A. 
Sucursal Pereira 
 
Gracias a su actividad como intermediario comercial en la compra, venta, 
distribución, entre otras de artículos para uso y consumo humano o animal, del 
total de ingresos operacionales obtiene una utilidad bruta descontando el costo de 
ventas del 29.43% (costo de ventas 73.57%), de ahí en adelante esta será 
descontada un 20.61% entre gastos operacionales de administración y ventas y 
otros ingresos y egresos, y gastos financieros, explicados así: gastos financieros -
1.49%, impuesto a la riqueza -0.18% y por último diferencia en cambio del -0.32% 
debido a sus gran nivel de endeudamiento ,que son suavizados por unos ingresos 
financieros del 0.18% obtenidos gracias a la colocación de recursos en inversiones 
de largo plazo; finalmente a la utilidad antes de impuesto sobre la renta -2.49% se 
le descuenta éste, afectándola de manera significativa es decir una disminución de 
1 y 2 puntos porcentuales respectivamente para el año 2016 y 2015, que dejará 
una utilidad neta del total de ingresos operacionales en términos porcentuales del 
4.53% y 4.47% para el 2016 y 2015 respectivamente. 
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Tabla 3 Estado de resultados Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
11.2. Análisis De La Lectura Horizontal Estados Financieros Homecenter 
Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Analizando las variaciones transcurridas del 2015 al 2016 se puede resaltar el 
aumento en los inventarios de 8.69% al igual que la propiedad y equipo en un 
5.58% justificados por la expansión y apertura de 3 tiendas para el último año, 
hecho que reflejó un aumento del mismo peso (6.05%) en ingresos operacionales 
recibidos básicamente de contado puesto que los deudores disminuyeron para 
este periodo; por tanto aumentaron otros activos un 80.54% debido a los costos 
incurridos en la construcción, instalación y organización de las tiendas construidas 
en terrenos de terceros. Se evidencia un aumento significativo en las cuentas por 
cobrar de largo plazo (17.35%) proveniente de los excedentes de liquidez. 
 
El aumento de la obtención de recursos se refleja en gran parte por obligaciones 
financieras de corto plazo un 36.90% en la toma de créditos con entidades 
Ingresos Operacionales 3.457.153 100,00% 3.259.887 100,00% 197.266 6,05%
Costo de ventas -2.439.776 -70,57% -2.269.691 -69,62% -170.085 7,49%
UTILIDAD BRUTA 1.017.377 29,43% 990.196 30,38% 27.181 2,75%
Gastos Operacionales
Administracion -160.305 -4,64% -150.558 -4,62% -9.747 6,47%
Ventas -549.289 -15,89% -560.262 -17,19% 10.973 -1,96%
Otros ingresos y egresos -2.599 -0,08% -2.461 -0,08% -138 5,61%
UTILIDAD OPERACIONAL 305.184 8,83% 276.915 8,49% 28.269 10,21%
Ingresos y gastos financieros 
Ingresos Financieros 6.293 0,18% 5.683 0,17% 610 10,73%
Gastos financieros -51.632 -1,49% -42.032 -1,29% -9.600 22,84%
Impuesto a la riqueza -6.076 -0,18% -6.876 -0,21% 800 -11,63%
Diferencia en cambio -10.923 -0,32% -12.728 -0,39% 1.805 -14,18%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA242.846 7,02% 220.962 6,78% 21.884 9,90%
Impuesto sobre la renta CREE y diferido -86.107 -2,49% -75.298 -2,31% -10.809 14,35%
UTILIDAD NETA DEL AÑO 156.739 4,53% 145.664 4,47% 11.075 7,60%
UTILIDAD NETA POR ACCION 5.229 0,15% 4.860 0,15% 369 7,59%
VARIACION 
RELATIVA
LECTURA HORIZONTAL
2016
LECTURA 
VERTICAL(financiacio
2015
LECTURA 
VERTICAL(finan
VARIACION
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financieras como AV-Villas, banco de Bogotá, banco popular y Colpatria. También 
claramente se observa como entre filiales y empresas afines a Homecenter se 
proveen entre sí; debido al aumento para el año 2016 sobre la tasa del cálculo del 
impuesto de renta como el impuesto para la equidad CREE, se refleja una 
provisión de impuestos, gravámenes y tasas  mayor a la del año 2015 en un 
9.90%.  
 
La explicación por la disminución de obligaciones financieras al largo plazo en un 
2.09% está dada por la cancelación del crédito con banco de Bogotá en una 
cuantía de 2.500 millones además de la disminución sobre el importe de los 
contratos de arrendamiento financiero. 
 
Lo que respecta a los aportes o recursos propios dados para el este periodo se 
puede decir que las reservas incrementaron un 27.98% haciendo que pasaran de 
tener un peso sobre el capital del 23.24% al 27.76%. 
 
En el análisis del estado de resultados podemos observar como el costo de ventas 
crece al 7.49% donde los ingresos operaciones son 6.05% haciendo que 
permanezca en equilibrio la proporción de utilidad bruta, los gastos de ventas que 
se llevan casi el 1.96% de la utilidad bruta aumentaron un 2.75% puesto que estos 
incluyen la apertura de las tres tiendas en armenia, Rio negro y chía; los ingresos 
financieros que suavizan el efecto ocasionado en el gran pago de intereses por 
créditos disminuyeron debido a la revaluación del peso frente a las divisas de las 
inversiones, permitiendo que la utilidad se vea más castigada. 
 
La utilidad antes de impuesto sobre la renta aumentó del 2015 al 2016 9.90%, 
estando por encima del aumento en los ingresos operacionales, pero debido a un 
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grave aumento en la tasa impositiva que significó un mayor pago del 14.35% en el 
impuesto de renta, la utilidad neta se vio reducida a un mínimo aumento periodo a 
periodo del 7.60% muy inferior a la inflación. 
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12. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
12.1. Riesgos De La Actividad Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Es preocupante el hecho que la empresa presente 
un nivel de endeudamiento con terceros por encima de la mitad de su capital, 
exactamente el 58.37% para el año 2015 y 54.58% para el 2016, por lo cual se 
puede decir que la empresa es más de terceros que de los propietarios por lo cual 
frente a una situación de iliquidez o vicisitudes los acreedores podrían hacer 
efectiva sus deudas y llevar a la empresa a una grave situación de crisis o quiebra. 
 
PATRIMONIO REAL: Aunque la estructura de financiación de capital indica que la 
propiedad de los socios en la empresa es del 41.63% y 45.42% para el año 2015 y 
2016 respectivamente, en realidad de éstos sólo son tangibles y líquidos el 1.31% 
aclarando que de éste se resta el resultado del ejercicio que en cualquier 
momento puede ser destinado para repartición de dividendos. 
 
CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD NETA: Es poco justificable el hecho que los 
ingresos operacionales incrementen un 6.05% y esto solo genere un incremento 
en el resultado del ejercicio del 7.60% proporción que comparándola con la 
inflación no satisface ni la perdida en el poder adquisitivo; todo esto debido a 
graves afectaciones por parte de los costos incurridos en un alto nivel de 
endeudamiento y aumento sobre la base impositiva de renta. 
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12.2. Análisis De Los Indicadores Financieros 
 
Tabla 4 Indicadores Financieros Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En general se evidencia la disminución del 2015 al 2016 en cada uno de los 
indicadores hallados anteriormente, es decir, disminuyó la rentabilidad generada 
en la inversión, la productividad de la inversión en la generación de ventas y 
también disminuyó el margen de utilidad por lo vendido. Se pueden explicar estos 
hechos a través de los siguientes gráficos.  
 
12.2.1. Indicadores de liquidez 
 
12.2.1.1. Razón Corriente 
 
Tabla 5 Razón Corriente Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
2016 2015
a RENTABILIDAD Utilidades(Utilidad Neta)/Inversion(Patrimonio) 15,06% 16,36% Porcentaje
b PRODUCTIVIDAD Ventas(Ingresos Operacionales)/Inversion 2,5168 2,5057 Veces
c MARGEN DE UTILIDAD Utilidades/Ventas 4,53% 4,47% Porcentaje
2016 2015
RAZON CORRIENTE Activo Corriente/Pasivo corriente 0,961 1,005
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Esta relación indica que para el año 2016 Homecenter Sodimac Corona S.A. 
Sucursal Pereira por cada peso de obligación vigente contaba con $0.961 pesos 
para respaldarla, mientras para el año 2015 podemos decir que su liquidez 
disminuyó un 0,044 pesos, quedando para el último año en 1,005 pesos. 
 
12.2.1.2. Prueba Acida 
 
Tabla 6 Prueba Acida Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que la empresa presenta para el año 2015 0,220 pesos de pasivo 
corriente, por cada peso en nuestro activo corriente, lo que para el año 2016 
aumentó, es decir, que si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus 
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el 
año 2016 la empresa podría alcanzar pero no es lo suficiente para atender sus 
obligaciones y tendría que liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir;  en 
cambio en el año 2015 este indicador es menor lo cual no alcanza a atender el 
total de sus obligaciones corrientes sin necesidad de vender sus inventarios.  La 
empresa depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender 
sus obligaciones corrientes.  
 
 
 
 
2016 2015
PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Inventarios /Pasivo corriente 0,239 0,220
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12.2.2. Indicadores de gestión 
 
12.2.2.1. Rotación De Cartera 
 
Tabla 7 Rotación de cartera Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
El indicador de rotación de cartera ayuda a analizar el número de veces y 
determinar el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en 
efectivo en un periodo, es decir, que para la presente empresa se establece que 
las cuentas por cobrar rotan en promedio 50 veces al año (2016) tardando 33 días 
en recuperar su cartera, en cambio para el año 2015 este proceso fue más lento, 
debido a que tan solo rotó su cartera 35 veces, es decir que se demoró 
aproximadamente 53 días convirtiendo en efectivo su cartera. 
 
 
 
 
 
 
2016 2015
ROTACION DE CARTERA Ingreso Operacional/CXC(Deudores CP) 50,051 33,170
2016 2015
DIAS DE RECAUDO DEL INGRESO Deudores comerciales (CP) / Ingr Opera *360 35,265 53,212
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12.2.3. Indicadores de endeudamiento 
 
12.2.3.1. Nivel De Endeudamiento 
 
Tabla 8 Nivel de endeudamiento Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede concluir que la participación de los acreedores para el año 2015 es del 
58.37% y para el año 2016 es del 54.58% sobre el total de los activos de la 
compañía; lo cual  es un nivel riesgoso. 
 
12.2.4. Indicadores de rentabilidad 
 
12.2.4.1. Rentabilidad Del Patrimonio 
 
La rentabilidad del patrimonio muestra la rentabilidad de la inversión de los socios 
o inversionistas, tomando como base el patrimonio sin incluir la revalorización del 
patrimonio y el superávit por valorizaciones. 
 
 
 
2016 2015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 0,546 0,584
54,58% 58,37%
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Tabla 9 Rentabilidad del patrimonio Homecenter Sodimac Corona S.A. 
Sucursal Pereira 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
La rentabilidad del patrimonio es de 19,05% y 12,62% para 2016 y 2015 
respectivamente, es decir que por cada $100 invertidos por los socios, $19 y $12 
se generaron como utilidad neta. Se presenta el hecho que el socio para el año 
2015 recibió menos pesos frente a su inversión por una disminución en la 
rentabilidad de su capital, el hecho se explica por un incremente superior en la 
inversión de los socios que el retorno generado en la operación por medio de la 
utilidad neta. 
 
12.3. Indicadores de Generación de valor 
 
12.3.1. EBITDA 
 
Tabla 10 Ebitda Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos para este indicador, la empresa está 
generando un EBITDA positivo, puesto que para el año 2016 y 2015 las ventas 
2016 2015
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Utilidad Neta/Patrimonio-Revalorizacion-Supravit 
valorizaciones
19,05% 12,62% Porcentaje
0,1905 0,1262 Veces
2016 2015
EBITDA
Uti. Oper. + Ctos y 
Gtos(depreciacion y 
amortizacion) 305.184 276.915
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presentaron aumentos y por tanto los costos de ventas aumentaron de acuerdo 
con estas, generando entonces un margen de utilidad que alcanza a subsanar los 
gastos operacionales, pero se debe tener en cuenta que estos resultados no están 
relacionado la carga financiera y tributaria, por tanto así se tenga resultados 
positivos, la carga financiera afecta finalmente los resultados finales. 
 
12.3.2. EVA 
 
Tabla 11 EVA Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para los años 2016 y 2015 Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira se 
encuentra agregando valor, ya que como se pudo observar los activos netos 
operacionales generaron una rentabilidad mayor al costo que se está pagando por 
ellos, por tanto la empresa es atractiva económica y financieramente. 
 
 
 
 
 
 
 
2016 2015
EVA 123.416 135.995
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12.3.3. WACC 
 
Tabla 12 WACC Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El WACC para la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira es 
del 6%, teniendo en cuenta que la estructura financiera está compuesta por el 
55% en pasivos y el 45% del patrimonio, lo que hace inferir que la empresa esta 
financieramente estable, ya que como se pudo observar solo existe una diferencia 
del 5% entre los pasivos y el patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
WACC 6%
Tasa implícita deuda corto plazo 0,1047
Tasa implícita deuda largo plazo 0,1047
ISR + PTU 0,34
TES (DTF) tasa real 0,0534
pas/pp 0,545829587
pat/pp 0,454170413
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12.4. Flujo De Caja 
 
Tabla 13 Flujo de caja Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se pudo observar en la tabla anterior, el flujo de caja libre para los años 
2016 y 2015 fue de $184.732 y $126.190 millones de pesos respectivamente, esto 
después de descontarle a la utilidad operativa después de impuesto la inversión 
en activos fijos y además el incremento en las necesidades operativas. Además de 
ello, el flujo de cada del propietario es de $159.621 y $102.968 para los años 2016 
y 2015 respectivamente por tanto para el año 2016 este valor aumento después 
de restarle el servicio a la deuda. 
 
 
 
 
2016 2015
Ventas 3.457.153 3.259.887
(-) Costo de ventas -2.439.776 -2.269.691
(=) Utilidad bruta 1.017.377 990.196
(-) Gastos de operación -712.193 -713.281
(=) Utilidad de operación 305.184 276.915
(-) Impuestos -92.183 -82.174
(=)  Utilidad operativa despues de imp 213.001 194.741
(-) Inversion en activos fijos 0 0
(-) Incremento en necesidades opt 28.269 68.551
(=) Flujo de caja libre 184.732 126.190
(-)Servicio deuda 25.111 23.222
(=)Flujo de caja del propietario 159.621 102.968
(-)Reparto de dividendos 36.205 33.027
(=) EVA 123.416 135.995
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12.5. Evaluación Financiera 
 
Tabla 14 Evaluación financiera Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La empresa financieramente es equivalente, es decir, aunque tiene sus deudas y 
demás aspectos en relación con los pasivos, logra crecer cada día, de manera que 
los activos siempre aumentan y sus pasivos de igual forma, aunque es importante 
que su endeudamiento disminuya para los años posteriores, siendo entonces su 
valor presente neto de $352.219. Además de que la TIR sea positiva y la TVR 
también lo que indica que la empresa está obteniendo buena rentabilidad, de igual 
forma se resalta que las inversiones que se realizaron en los años anteriores se 
lograron recuperar en el segundo año. 
 
12.6. Apalancamiento operativo 
 
Tabla 15 GAO Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Flujo  Caja del Proyecto Año 0 1 2 3
FLUJOS -29.975 156.739 145.664 126.284
Tasa de reinversión 4,5%
Wacc 6,20%
TIR 513,33%
TVR 146,63%
VPN $352.219
IR 1175,04%
Pay out $156.739 $145.664 $126.284
Saldo por Recuperar -29975 $126.764 $272.428 $398.712
GAO %cambio relativo UAII / %Cambio relativoVentas) 1,69
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El grado de apalancamiento operativo para la presente empresa es de 1,69, es 
decir, que este es el efecto del cambio de volumen en las ventas sobre aquella 
rentabilidad operacional entre los años 2015 y 2016, por tanto el 1,69 es la 
variación en la utilidad operacional generada a partir del cambio en ventas. 
 
12.7. Apalancamiento Financiero 
 
Tabla 16 GAF Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados al aplicar el grado de apalancamiento financiero se 
puede observar que el GAF para la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal Pereira es mayor para el año 2016, siendo esta de 1,2567 y en el año 
2015 de 1,2532. Aunque la variación es muy poca, esto quiere decir que por cada 
punto porcentual de cambio en la utilidad operacional UAII genera un cambio de 
1,2567 puntos en la utilidad operativa. 
 
 
 
 
 
 
 
2016 2015
GAF UAII / UAI 1,2567 1,2532
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13. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA LAS FINANZAS DE LA 
EMPRESA HOMECENTER SODIMAC CORONA S.A SUCURSAL PEREIRA 
 
Después de llevar a cabo el análisis de la información obtenido en la primer fase, 
es decir, después de realizar el análisis horizontal y vertical, a los indicadores 
financieros e indicadores de generación de valor de la empresa, se da inicio a la 
realización de las respectivas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
por medio de la matriz DOFA, con el fin de establecer las diferentes estrategias.  
 
13.1. Matriz DOFA 
 
Tabla 17 DOFA Organizacional Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Financiado por Falabella. 
Satisfacción del cliente 
con productos, servicio 
e infraestructura.  
No cumplir con ofrecer 
los precios más bajos 
en toda su gama de 
productos. (Publicidad 
engañosa)  
Frecuente cambio de 
necesidades de 
clientes.  
Cantidad de Tiendas en 
el país. 
Empresa de retail 
altamente reconocida 
en el país y 
Latinoamérica. 
Problemas de traspaso 
de información entre 
áreas que componen la 
empresa. 
Robos y hurtos. 
Área de recursos 
humanos capacitado para 
contratar personal 
adecuado. 
Desarrollo del personal 
por medio de 
capacitaciones. 
No cumplir con poseer 
personal calificado al 
interior de su 
respectiva área.  
La infraestructura no 
es la adecuada frente 
a sismos e incendios. 
Ambiente laboral 
amigable y unificado. 
Responsabilidad social 
empresarial. 
No logra un interés 
mayor en los 
trabajadores para 
interiorizarse en las 
metas de la empresa. 
Ingresos que pueden 
verse afectados por 
cambios en ciclos 
económicos. 
Múltiples Beneficios con 
los trabajadores, dentro 
de la empresa como 
también convenio con 
empresas externas. 
Líder en prevención.    
Aumento de 
competencia, directa 
o indirecta.  
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Calidad de Servicio al 
Cliente. 
Buenos precios y 
calidad en los 
productos. 
    
Fuente: ANONIMO. [s.f]. DOFA. [En Línea]. [Consultado el 14 de Febrero del 2018]. Disponible en: 
https://sodimachc.wordpress.com/diagnostico-foda/ 
 
Tabla 18 DOFA Financiero Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal 
Pereira 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Disminuye sus 
obligaciones 
financieras  
Gracias a su actividad 
como intermediario 
comercial en la compra, 
venta, distribución, entre 
otras de artículos para 
uso y consumo humano 
o animal, del total de 
ingresos operacionales 
obtiene una utilidad bruta 
mayor. 
Se presenta el hecho 
que el socio para el año 
2015 recibió menos 
pesos frente a su 
inversión por una 
disminución en la 
rentabilidad de su 
capital, el hecho se 
explica por un 
incremente superior en la 
inversión de los socios 
que el retorno generado 
en la operación por 
medio de la utilidad neta. 
 
Se evidencia un 
aumento significativo 
en las cuentas por 
cobrar de largo plazo 
proveniente de los 
excedentes de 
liquidez. 
 
Gran parte de la 
obtención de 
recursos necesarios 
para la operación son 
a través de bonos y 
papeles comerciales 
de largo plazo que 
por lo general 
resultan más 
económicos frente a 
una obligación 
financiera tradicional. 
Se observa como entre 
filiales y empresas afines 
a Homecenter se 
proveen entre sí 
La composición de la 
estructura operativa 
de Homecenter 
Sodimac S.A se 
presenta bajo la 
proporción de activos 
líquidos en el corto 
plazo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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13.2. Estrategias FODA Homecenter Sodimac Corona S.A. Sucursal Pereira 
 
13.2.1. Estrategias FA 
 
 Buscar mejoras en los procesos con la finalidad de responder a todo el 
mercado en menor tiempo. 
 Contar con muchos proveedores, puesto que esto ayuda a satisfacer el 
frecuente cambio de necesidades de los clientes. 
 Gracias a que Homecenter está financiado por Falabella, se alcanza 
utilidades altas con lo que es posible enfrentar los ciclos económicos. 
 Por medio de un ambiente laboral amigable y unificado, la empresa logra 
consolidarse frente a la competencia. 
 
13.2.2. Estrategias FO 
 
 Gracias a la fusión con Falabella se posee un gran respaldo económico 
para invertir y aprovechar el potencial de crecimiento que se tiene 
internacionalmente 
 Posee un ambiente laboral unificado y un personal capacitado a disposición 
de brindar la mayor satisfacción a los clientes, ya sea con servicios 
especializados o venta de los productos. 
 Al contar con una amplia red de proveedores Homecenter Sodimac Corona 
S.A logra ofrecer los mejores productos para la satisfacción del cliente. 
 Gracias a que cuenta con una gran eficiencia operativa a lo largo de 
sucursales en el país, se puede aprovechar su cercanía en comunidades 
que debe reconstruirse luego de algún desastre natural. 
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13.2.3. Estrategias DA 
 
 Promover la integración de los equipos y jefes de áreas, mejorando de esta 
forma la productividad de la empresa. 
 Contratar personal calificado para fortalecer las áreas estratégicas de la 
empresa, de tal manera que se ofrezca un mejor servicio al cliente y así se 
promuevan las ventas. 
 
13.2.4. Estrategias DO 
 
 Si bien puede ser que los clientes al comprar a crédito puedan verse frente 
a precios más altos de los pagados en efectivo, el poder satisfacer a sus 
clientes por medio de servicios post- venta que no encontraran en otros 
lugares, hace que sea más atractiva su compra. 
 Organizar capacitaciones de liderazgo para los jefes de área. 
 Reconstruir comunidades luego de desastres naturales es beneficioso 
desde el punto de vista de las ventas, además de que también es una 
buena oportunidad para destacarse por su buena imagen corporativa. 
 
13.3. Plan de Acción de las Estrategias Homecenter Sodimac Corona S.A. 
Sucursal Pereira 
 
13.3.1. Estrategias de Liquidez 
 
Es importante que la empresa disminuya sus deudas a corto plazo, puesto que 
actualmente no tiene la posibilidad de pagar el total de las mismas, debido a que 
la empresa no está generando liquides. Por tanto se deben disminuir 
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específicamente las cuentas comerciales por cobrar, es decir, que se debe cobrar 
la cartera con mayor frecuencia a la que se está realizando. 
 
13.3.2. Estrategias de Financiación  
 
La empresa actualmente es financiada aproximadamente en un 54% por los 
acreedores, por ello es importante que la empresa tenga otros medios de 
financiación, de modo que se genere una mayor confianza para sus acreedores y 
también exista una equivalencia entre las deudas. 
 
13.3.3. Estrategias de Rotación  
 
La empresa debe realizar el cobro de la cartera con mayor frecuencia, como se 
dijo anteriormente. La empresa se está tardado mucho en cobrar su cartera, 
puesto que tan sólo se está recibiendo cada 35 días, es decir, que los deudores se 
tardan más de un mes en pagar a la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A 
Sucursal Pereira sus servicios o productos adquiridos. Es entonces importante que 
la empresa tenga un personal calificado para el cobro de su cartera de tal manera 
que sea más efectiva el pago oportuno de estas. 
 
13.3.4. Estrategias de Rentabilidad  
 
Con el fin de que la empresa Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal Pereira 
genere más rentabilidad o de otro modo obtenga más rentabilidad, se deben 
disminuir los costos y los gastos, además de las deudas con terceros; siendo así 
la forma de que las deudas disminuyan y se aumente la rentabilidad de la empresa 
para sus socios. 
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13.4. Estrategia de mejoramiento para Homecenter Sodimac Corona S.A. 
Sucursal Pereira 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADOR FORMULA
Estructurar planes de 
formación al personal de 
tuerza de ventas en 
temas referentes a 
globalización y mercadeo
Capacitar a la persona 
de ventas para 
potencializar las ventas 
de la compañía
Diseñar y ejecutar 
cronograma de 
capacitaciones al 
personal de ventas
Porcentaje de aumento 
en ventas
(Ventas 
añoactual/Ventas arto 
anterior) - 1
Establecer nuevos 
medios de pago y tiempo 
de pago para los 
deudores a corto y largo 
plazo
Analizar el tiempo de 
demora en los apgos de 
los deudores
Promover descuentos 
para los deudores que 
llevan un largo tiempo sin 
pagar
Cobro de cartera
Deudores comerciales 
(CP) / Ingr Opera *360
Capacitar al personal 
encargado en materia de 
presentación de 
información financieray 
contable bajo el sistema 
de normas 
internacionales (NIIF- 
NIC).
Coherencia en la 
información financiera y 
contable registrada, fruto 
de las operaciones 
diarias de la compañía
Diseñar y ejecutar 
cronograma de 
capacitaciones al 
personal de contabilidad
Cumplimiento del plan de 
capacitación especifico
N° de capacitaciones 
realizadas  /Total de 
capacitaciones a realizar 
establecidas en el plan 
de capacitacion 
especifico
Fortalecer la politica de 
reducción de costos que 
actualmente se maneta 
para contribuir a reducir 
el impacto que generan 
el efecto devaluativo de 
la moneda en materia de 
importación, como 
tambien el efecto 
inflacionario por el que 
actualmente atraviesa el 
pais
Reducir los costos 
operacionales para 
obtener mejores 
margenes de utilidad
Vincular proveedores con 
precios competitivos
Margen bruto Utilidad bruta / ventas
Establecer planes de 
incentivos al personal 
para aumentar la 
motivación y poder 
disminuir los estadísticas 
de alta rotación del 
personal
Elevar la eficiencia del 
personal y el sentido de 
pertenencia por la 
empresa
Crear un plan de 
incentivos para los 
empleados por metas 
cumplidas.
Autoeveluacíón
Sumatona de los 
resultados obtenidos de 
la autoevaluacion
Establecer espacios en 
donde se puedan 
analizar informes de 
ejecución presupuestal 
que permitan establecer 
planes de acción de 
manera inmediata al 
momento de presentarse 
dificultades
Analizar la información 
financiera y contable 
para optimizar la toma de 
desiciones.
Crear comité con 
reuniones mensuales, en 
donde se evalúe el 
informe de ejecución 
presupuestal
Ejecucion presupuestal
Valor ejecutado del 
presupuesto / Total 
presupuestado
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14. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
Tabla 19 Considera usted que los procesos y actividades realizados en el 
área financiera son 
 
 
Gráfico 3 Considera usted que los procesos y actividades realizados en el 
área financiera son 
 
 
La gran mayoría de los encuestados llegaron a la conclusión que los procesos y 
actividades financieras son buenas registrando un 60% y sin embargo el 30% 
creen que es aceptable, comparten la misma ponderación del 10% tanto malo 
como bueno. Consideran que la gestión financiera es positiva pero la ejecución y 
desarrollo de procesos presenta una serie de falencias que deben ser corregidas. 
Según las observaciones directas, el personal que maneja los registros financieros 
Considera usted que los procesos y actividades realizados
en el área financiera son:
DATO PORCENTAJE
a.    Bueno 6 60%
b.    Regular 3 30%
c.    Malo 1 10%
TOTAL 10 100%
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asume que la labor realizada es buena, pero allí es donde verdaderamente parte 
el error de concepción, porque no tienen ningún direccionamiento, ya que ellos 
piensan que la labor que efectúan es simplemente registrar la información. 
 
Tabla 20 ¿Cómo considera usted la cultura financiera de la empresa 
Homecenter Sodimac Corona Pereira? 
 
 
Gráfico 4 ¿Cómo considera usted la cultura financiera de la empresa 
Homecenter Sodimac Corona Pereira? 
 
 
Un 50% de los encuestados consideran que la cultura financiera es buena, 
mientras que un 40% considera que es regular, debido a que se ha estancado 
políticas más decididas, 10% de los encuestados consideran que la cultura 
financiera de la empresa es mala, por lo cual esa mayoría mencionada 
anteriormente, piensan que su desarrollo financiero debe ser optimizado para que 
¿Cómo considera usted la cultura financiera de la empresa
Homecenter Sodimac Corona Pereira?
DATO PORCENTAJE
a.    Buena 5 50%
b.    Regular 4 40%
c.    Mala 1 10%
TOTAL 10 100%
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la entidad aumente de capacidad respuesta y por ende aumente su efectividad 
ante la competencia. 
 
Tabla 21 ¿El perfil profesional de los directivos a nivel financiero es acorde 
con su desempeño de forma? 
 
 
Gráfico 5 ¿El perfil profesional de los directivos a nivel financiero es acorde 
con su desempeño de forma? 
 
 
Es importante tener en cuenta que el 70% de los encuestados considera que la 
gestión de las actuales directivas y su perfil es bueno, es decir, que si es acorde 
con su desempeño de forma, mientras que un 30% lo valoran como no acorde. 
Por ende deben actualizarse en procesos administrativos modernos en el manejo 
financiero, pero sobre todo en modelos de costeo de la situación actual de la 
¿El perfil profesional de los directivos a nivel financiero es
acorde con su desempeño de forma?
DATO PORCENTAJE
a.    Si 7 70%
b.    No 3 30%
TOTAL 10 100%
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empresa, que le permita mejorar su direccionamiento para una acertada toma de 
decisiones de la misma. 
 
Tabla 22 ¿Cómo es la relación de la empresa con el cliente externo e 
interno? 
 
 
Gráfico 6 ¿Cómo es la relación de la empresa con el cliente externo e 
interno? 
 
 
La relación con el cliente externo es regular en un 20%, según la encuesta, en 
otros con un 60% considera que es bueno. Esta es una de las razones porque la 
empresa ha logrado mantener la efectividad del mercado, por el trato a sus 
clientes tanto internos como externos, pero debe mejorarse según un 20%, ya que 
respondieron negativamente. 
¿Cómo es la relación de la empresa con el cliente externo e
interno?
DATO PORCENTAJE
a.    Buena 6 60%
b.    Regular 2 20%
c.    Mala 2 20%
TOTAL 10 100%
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Tabla 23 ¿Cómo considera que es la comunicación entre los directivos y los 
trabajadores de la empresa? 
 
 
Gráfico 7 ¿Cómo considera que es la comunicación entre los directivos y los 
trabajadores de la empresa? 
 
 
Según los encuestados, el 70% afirman que la comunicación entre los directivos y 
los trabajadores de la empresa es buena, es por ello que la empresa tiene una 
gran eficiencia en cuanto a sus procesos administrativos, integrales y corporativos, 
pero es de destacar también que un 20% consideran que dicha relación es regular 
y un 10% mala. Por tanto es importante que la empresa siga realizando 
capacitaciones y actividades lúdicas que generen un buen ambiente laboral y de 
esta manera una mejor comunicación. 
¿Cómo considera que es la comunicación entre los
directivos y los trabajadores de la empresa?
DATO PORCENTAJE
a.    Buena 7 70%
b.    Regular 2 20%
c.    Mala 1 10%
TOTAL 10 100%
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Tabla 24 ¿Cree usted que el conocimiento de la situación financiera de 
manera general e integral es importante para la evolución de la empresa 
haciéndola más competitiva en el mercado? 
 
 
Gráfico 8 ¿Cree usted que el conocimiento de la situación financiera de 
manera general e integral es importante para la evolución de la empresa 
haciéndola más competitiva en el mercado? 
 
Los encuestados creen que el conocimiento de manera integral y general del área 
financiera es importante para la evolución de la empresa, haciéndola cada vez 
más competitiva (60%), por tanto si tienen claro la importancia de este tema, 
puesto que esto ayuda de manera eficiente a que la empresa se posicione en el 
mercado, siendo aún más reconocida y competitiva, puesto que si una empresa 
genera valor es atractiva económica y financieramente 
 
¿Cree usted que el conocimiento de la situación financiera
de manera general e integral es importante para la evolución
de la empresa haciéndola más competitiva en el mercado?
DATO PORCENTAJE
a.    Si 6 60%
b.    No 4 40%
TOTAL 10 100%
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Tabla 25 ¿Para usted la implementación y el mejoramiento de las finanzas de 
la empresa podría mejorar los resultados financieros? 
 
 
Gráfico 9 ¿Para usted la implementación y el mejoramiento de las finanzas 
de la empresa podría mejorar los resultados financieros?  
  
 
Para los empleados de la empresa que fueron encuestados, el 70% afirman que sí 
se mejoraría en gran medida los resultados financieros por medio de una 
implementación y mejoramiento de las finanzas de la empresa, pero por otro lado, 
el 20% afirman que la mejoría puede ser poca y un 10% dicen que muy poco. Pero 
es destacar que este mejoramiento es de gran relevancia para asegurar buenos 
procesos tanto administrativos como financieros en la empresa. 
 
¿Para usted la implementación y el mejoramiento del área
financiera de la empresa podría mejorar los resultados
financieros?
DATO PORCENTAJE
a.    Mucho 7 70%
b.    Poco 2 20%
c.    Muy poco 1 10%
TOTAL 10 100%
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15. CONCLUSIONES 
 
 La composición de la estructura operativa de Homecenter Sodimac Corona 
S.A Sucursal Pereira se presenta bajo la proporción de activos líquidos en 
el corto plazo del 35.35%, como era de esperarse dentro de éste el peso 
más representativo son los inventarios con 26.55% necesarios para llevar a 
cabo su actividad de comercialización y ventas, el efectivo y el equivalente 
de efectivo 4.18%; la proporción restante (64.65%) está definida por la 
estructura de capital, se resalta dentro de éstos el 59.95% perteneciente a 
la propiedad y equipos suficientes para llevar a cabo la operación. 
 
 Se presenta bastante desequilibrio en la estructura de financiación, donde 
apenas un poco más del 45% son recursos propios aclarando que en 
realidad de éstos sólo son líquidos y tangibles el 31% (capital suscrito 
1.31%, utilidad neta del año 6.84%, reservas 27.76% y prima en colocación 
de acciones  3.13%); en conclusión bajo la estructura de financiación actual 
la empresa es más de acreedores que propia. 
 
 
 Gracias a su actividad como intermediario comercial en la compra, venta, 
distribución, entre otras de artículos para uso y consumo humano o animal, 
del total de ingresos operacionales obtiene una utilidad bruta descontando 
el costo de ventas del 29.43% (costo de ventas 73.57%). 
 
 La utilidad antes de impuesto sobre la renta aumentó del 2015 al 2016 
9.90%, estando por encima del aumento en los ingresos operacionales, 
pero debido a un grave aumento en la tasa impositiva que significó un 
mayor pago del 14.35% en el impuesto de renta, la utilidad neta se vio 
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reducida a un mínimo aumento periodo a periodo del 7.60% muy inferior a 
la inflación. 
 
 
 Es preocupante el hecho que la empresa presente un nivel de 
endeudamiento con terceros por encima de la mitad de su capital, 
exactamente el 58.37% para el año 2015 y 54.58% para el 2016, por lo cual 
se puede decir que la empresa es más de terceros que de los propietarios 
por lo cual frente a una situación de iliquidez o vicisitudes los acreedores 
podrían hacer efectiva sus deudas y llevar a la empresa a una grave 
situación de crisis o quiebra. 
 
 Para los años 2016 y 2015 Homecenter Sodimac Corona S.A Sucursal 
Pereira se encuentra agregando valor, ya que como se pudo observar los 
activos netos operacionales generaron una rentabilidad mayor al costo que 
se está pagando por ellos, por tanto la empresa es atractiva económica y 
financieramente. 
 
 La gran mayoría de los encuestados llegaron a la conclusión que los 
procesos y actividades financieras son buenos registrando un 60% y sin 
embargo el 30% creen que es aceptable, comparten la misma ponderación 
del 10% tanto malo como bueno, consideran que la gestión financiera es 
positiva pero la ejecución y desarrollo de procesos presenta una serie de 
falencias que deben ser corregidas.  
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16. RECOMENDACIONES 
 
 La empresa debe realizar una constante capacitación y/o evaluación a 
dichos empleados con el fin de obtener mejores conocimientos y además 
determinar si tienen los fundamentos claros, íntegros, generales y  críticos 
para ocupar su cargo en relación con el área financiera. 
 Los empleados relacionados con el área financiera deben presentar 
mensualmente informes sobre el análisis de la información financiera de la 
empresa, la cual debe contener el análisis del balance general, estado de 
resultados, indicadores y flujo de caja, con el propósito de poder tener 
conocimiento sobre la situación financiera actual de la empresa, además de 
encontrar falencias a tiempo. 
 La empresa debe mejorar el cobro de cartera ya que actualmente se está 
demorando mucho en obtener efectivo, esto se observó porque según el 
indicador de cartera la empresa se está tardando más de un mes en 
cobrarle a los deudores. 
 Realizar evaluaciones y revisiones constantes de cada una de las 
actividades y desempeños laborales del área financiera, con el fin de 
mejorar la productividad de estos, e incentivar y presionar a los empleados 
relacionados directamente con esta área para que diseñen estrategias de 
mejoramiento con el fin de que la empresa crezca financiera y 
económicamente. 
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